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　（’主）夫婦と子供2人のモテル世帯について、子供2人とも大学まで進む
　　ものとした計算である。ただし、住宅取得は含んでいない
22（歳）ll　l噂留．llll8・圏
〔日本経済新聞　昭和61年4月19日付〕
〔59年度国民生活白書〕
（注6） 拙稿「現金預金収支計算表の提唱」　『白鴎女子短大論集』昭和59年11月，82頁
参照。
（1986年7月31日）
（こんのつよし， 経営科　専任講師， 簿記原理・資金管理論）
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